



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR :  32 TAHUN 2019 
 
TENTANG 
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
 
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
 
MENIMBANG  : 1. Bahwa penyusunan skripsi merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa; 
2. Bahwa untuk penyusunan skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Utama dan Dosen 
Pembimbing Kedua; 
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan 
cakap untuk diserahi tugas dimaksud; 
4. Bahwa untuk ketertiban administrasi perlu diatur dalam Surat Keputusan. 
  
 
MENGINGAT  : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
UIN Raden Intan Lampung; 
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Intan 
Lampung; 
5. Surat Edaran Bersama Menteri Agama dan Kepala BAKN Nomor 65 Tahun 1989 dan Nomor 
17/SE/1989 tentang Angka Kredit bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi dalam Lingkungan 
Departemen Agama; 
6. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/123-KP/1992 tentang 
Pedoman Pelaksanaan SKS pada IAIN Raden Intan Lampung. 
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/39-KP/1990 tentang Dosen 
Pembimbing Skripsi IAIN Raden Intan Lampung. 
   
                                    MEMUTUSKAN 
   
MENETAPKAN  
 
Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tentang Dosen 
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Tahun Akademik 2019/2020. 
   
Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang 
namanya tercantum dalam kolom 4 daftar lampiran Surat Keputusan ini; 
   
Kedua : Dosen Pembimbing Skripsi berkewajiban memberi petunjuk dan bimbingan kepada mahasiswa yang 
menjadi bimbingannya dari awal sampai dengan selesai dan lulus munaqasyah; 
   
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari 
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya; 
   
Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan 
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
 
DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG 
PADA TANGGAL : 11 DESEMBER 2019 
 
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
                       UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR      : 32 TAHUN 2019
TANGGAL  : 11 DESEMBER 2019
TENTANG  : PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA TAHUN 2019/2020.
1 Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd IV/d 1 1 Intan Putri Wulandari 1611100460 I PGMI
2 2 Dhita Istiqomah 1611100457 I PGMI
3 3 Weli Nivita 1611100455 I PGMI
4 4 Rizkia Septi ayu 1611100458 I PGMI
5 5 Wahyu Suci Wulandari 1611100462 I PGMI
2 Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag IV/d 6 1  Yudi Guncahyo 1611010302 I PAI
7 2  Handayani Wina  1611010304 I PAI
8 3 Maisuraturahma 1611010305 I PAI
9 4 Nurul Huda 1611010306 I PAI
3 Prof. Dr. H. Syarifudin Basyar, M.Ag IV/d 10 1 M Mufid Irawan 1511020171 I PBA
11 2 Khusnul Khotimah 1411020096 I PBA
12 3 Amalia Fadilah - I PBA
13 4 Wahyuni 1511020189 I PBA
14 5 Neli Lindayati 1611100355 I PGMI
15 6 NOVITA DEWI 1611100361 I PGMI
16 7 M. Mukhlish Nasrul Amin 1611010214 I PAI
17 8 FIKA NURAINI 1611010212 I PAI
18 9 Sofiatul Mukaromah 1611010213 I PAI
4 Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, MA IV/d 19 1 Dian Juwita 1511020152 I PBA
20 2 Siti Habibah M 1511020182 I PBA
21 3 Arizka Agustina 1511020013 I PBA
22 4 M. Agung Sudrajat 1311020092 I PBA
23 5 Riadhotul Jannah 1511020062 I PBA
24 6 Messi Atika Sari 1511020049 I PBA
25 7 Syaiful Huda 1211020003 I PBA
26 8 Galuh Dearita 1411020088 I PBA
27 9 Fathur Rahmah 1511020157 I PBA
28 10 Sulida 1611100337 I PGMI
29 11 Chindy Aulia Pratiwi 1611100344 I PGMI
30 12 Milyawati 1611100341 I PGMI
31 13 Bagas Prabowo 1611100339 I PGMI
32 14 ROHMIYANI 1611100481 I PGMI
33 15 mifta ayu pratiwi 1611100343 I PGMI
34 16 Eva Agustina 1611100338 I PGMI
35 17 Reza Pahlepi 1611010113 I PAI
5 Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd IV/d 36 1 Eka afrian nurjanah
     1611100485 I
PGMI
37 2 Ratna Permata Dewi 1611100316 I PGMI
38 3 Woro Mutiara Hardientri 1611100310 I PGMI
39 4 TIRTA VIRA DELLA 1611100483 I PGMI
40 5 Desi Wulandari 1611100490 I PGMI
41 6 JOULANDA MUSTIKA DEWI 1611100491 I PGMI
42 7 Intan Diana sari 1611100364 I PGMI
43 8 Desi Wulansari 1611100362 I PGMI
44 9 RAYI YESTIANA PUTRI 1611100486 I PGMI
45 10 Amalia Zahro Nurbaiti 1611010046 I PAI
46 11 Muhammad Ikbal Razak 1611010146 I PAI
47 12 MAYA JUSTICA       1611010278 PAI
48 13 MERIAN PRATAMA 1611030005 I MPI
49 14 MERIAN PRATAMA 1611030005 I MPI
50 15 MERIAN PRATAMA 1611030005 I MPI
KET.NO NAMA DOSEN GOL. NO.URUTNO.URUT NAMA MAHASISWA NPM PEMB. PRODI
51 16 REASY CAHYA 1611090151 I FIS
52 17 Lady Tiyan 1611090154 I FIS
53 18 Nelly Levika Sari 1611070221 I PIAUD
6 Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag IV/d 54 1 Lailatul Qodriyah 1511050262 I P.MTK
55 2 Muhammad Miftah Farid 1411050327 I P.MTK
56 3 Maya Melisya 1611100297 I PGMI
57 4 Mia Wijayanti 1611100322 I PGMI
58 5 Hanan Damayanti. H 1611100324 I PGMI
59 6 Rizza Norma Rita Sari 1611100324 I PGMI
60 7 Santy Afriana 1611100321 I PGMI
61 8 ESTIYANI 1611010044 I PAI
62 9 NURJANNAH 1611010038 I PAI
63 10 SUSANTO 1611010041 I PAI
64 11 Ahmad Rizky Hidayat 1611010184 I PAI
65 12 Indri Septiarini 1611010144 I PAI
66 13 Afifah Wajihah 1611010169 I PAI
67 14 Andria Novita 1611010156 I PAI
68 15 mita dwi yulia 1611010037 I PAI
69 16 M. Zakkiy Al-Mubarok 1611010160 I PAI
70 17 Ashabul Kahfi 1611010171 I PAI
71 18 Putri Melda Nur Apriyani 1611010152 I PAI
72 19 Melinda Utmiyati 1611010193 I PAI
73 20 Luthfiana Fauziah Talhis 1611010205 I PAI
74 21 Deby Tri Sintiya 1611010200 I PAI
75 22 Fina Shofiana 1611010206 I PAI
76 23 Hamim Maftuh Ridho 1611010197 I PAI
77 24 Bella Janita 1611010176 I PAI
78 25 Dwi Agus Setiawan 1611010198 I PAI
79 26 Ayu Retno Fitriani 1611010186 I PAI
80 27 Indra Prabowo 1611010179 I PAI
81 28 Budi Pramono 1611010151 I PAI
82 29 RINI RUSDIANAWATI 1611010178 I PAI
83 30 Muhammad Agid Syafei 1611010201 I PAI
84 31 Elna Erviana 1611010149 I PAI
85 32 Banatul Khoiriah Ulfa 1611010155 I PAI
86 33 Tiara Septa 1611010150 I PAI
87 34 Fitri Rahma Dini 1611010163 I PAI
88 35 Dewi sri shima suci 1611070198 I PIAUD
89 36 Tri Yulianti - I PIAUD
90 37 Yulia Purnamasari - I PIAUD
7 Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd IV/d 91 1 Ahyar Rosadi 1611100366 I PGMI
92 2 Abdurrahman 1611100331 I PGMI
93 3 Desi Aryani 1611100371 I PGMI
94 4 Septiana 1611100118 I PGMI
95 5 Ria Juwita 1611100370 I PGMI
96 6 Nikmatul Fitri 1611100373 I PGMI
97 7 WIDIARIATY NINGSIH 1611010022 I PAI
98 8 RISKHA HEJERIANI 1611010021 I PAI
99 9 WULANDA ARIF 1611010024 I PAI
100 10 VINA FITRIYANI 1611010017 I PAI
101 11 Rita marniyawati putri 1611010026 I PAI
102 12 sofiana dewi 1611010029 I PAI
103 13 WIDIYANTI 1611010025 I PAI
104 14 NENG SITI SA'ADATH 1611010028 I PAI
105 15 Berlian Sunandar 1611010282 I PAI
106 16 Mohammad Sutrisno 1611010281 I PAI
107 17 Galih Satria permadi 1611010286 I PAI
108 18 Sidiqqa Anggaraini 1611010268 I PAI
90 Dr. H. A. Fatoni, M.Pd.I III/c 2293 1 MEILYZA RIMASARI 1611090032 II FIS
2294 2 Ayu Lestari 1611090063 II FIS
2295 3 Sari Ramdayani 1611010577 I PAI
2296 4 Berlian Sunandar 1611010282 I PAI
2297 5 Sinta Riyani 1611010497 I PAI
2298 6 RINI RUSDIANAWATI 1611010178 I PAI
2299 7 Imroatun Sholikhah 1611010581 I PAI
2300 8 Fauhatu Dritte Izzatul Azmi              1611010588 I PAI
2301 9 Umi Lupita Rani 1611010550 II PAI
2302 10 Indri Nurwidya Seli 1611010546 II PAI
2303 11 Handayani 1611010226 II PAI
2304 12 Pika Sari 1611010222 II PAI
2305 13 Wandira Saputra 1611010569 II PAI
2306 14 Erwan Muslimin 1611010435 II PAI
2307 15 Achmad Rizki 1611010573 II PAI
2308 16  Rizky Faris Surenda 1611010482 II PAI
2309 17 Adi Luhung 1611010440 II PAI
2310 18 Dwi Anes Marzulina 1611010374 II PAI
91 Ahmad Syazali, M.Si III/b 2311 1 LUTFIATUL KHOFIFAH 1611050288 II P.MTK
2312 2 Ahmad Safi'i 1611050106 II P.MTK
2313 3 RA. Annisa Cahya Imani Syadid 1611050277 II P.MTK
2314 4 Ratu Ayu Bilqis 1611050152 II P.MTK
92 Suherman, M.Pd 2315 1 Nike Fitria 1611050332 II P.MTK
2316 2 rara danniswara musin 1411050368 II P.MTK
2317 3 Julia dwi safitri 1611050440 II P.MTK
2318 4 WAHIDATUS SOLEKHAH 1411050219 II P.MTK
2319 5 Ratna Wati 1611050411 II P.MTK
2320 6 Guswita Anggraini 1611050203 II P.MTK
2321 7  Salwa NurSalsabilla 1611050267 II P.MTK
2322 8 Destiana Pratiwi 1511050037 II P.MTK
2323 9 ADIB MUSTOFA ZAMAN 1611050429 II P.MTK
2324 10 Yudi Kurniawan 1411050230 II P.MTK
2325 11 Amiruddin 1611050118 II P.MTK
2326 12  Mira Miranti 1611100500 II PGMI
2327 13 CAHYA SETIANING ARUM 1611100033 II PGMI
2328 14 UKHTI HANIEFAH 1611100167 II PGMI
93 Rosida Rahmawati, M.Pd III/b 2329 1 Nikmatul Fitri 1611100373 II PGMI
2330 2 Maulina Hidayati 1611100205 II PGMI
2331 3 APRILIAWATI 1611100174 II PGMI
2332 4 Ayu Amelia 1611100194 II PGMI
2333 5 ERIKA INDRIAWATI 1611100031 II PGMI
2334 6 APRIYANI 1611100144 II PGMI
2335 7 Sida Rahayu 1611100340 II PGMI
2336 8 Sri Yuli Astuti 1611100336 II PGMI
2337 9 YASINTA SEPTIANA RIFA'I 1611100118 II PGMI
2338 10 YUDHA KURNIAWAN 1611100122 II PGMI
2339 11 Maratul Mabruroh 1611100367 II PGMI
2340 12 SASTIKA WIDI ASTUTI 1611100258 II PGMI
2341 13 Sinta Ramadina 1611100299 II PGMI
2342 14 TRI MARDEKAWATI 1611100113 II PGMI
2343 15 FIA REZA PUTRI 1611100015 II PGMI
2344 16 SITI NURHAMIDAH 1611100022 II PGMI
2345 17 Indah Rahma Sari 161100416 II PGMI
2346 18 Destiaryani 1611100400 II PGMI
2347 19 MIATUL HASANAH 1611100133 II PGMI
2348 20 ERMALISA 1611100280 II PGMI
2349 21 Dewi Asiyani 1611100433 II PGMI
2350 22 Nur hayati 1611100430 II PGMI
3329 20 LENI NURAINI 1611030181 II MPI
3330 21 SITI LAILATURROHMAH 1611030261 II MPI
3331 22 JUWITA SARI 1511030241 II MPI
156 Dr. Heny Wulandari, M.Pd.I III/c 3332 1 Alfiana Widi Astuti 1611090162 II FIS
3333 2 Nurul Mustamila 1611090049 II FIS
3334 3 PUTRI AYU MUSLIMAH 1611100225 II PGMI
3335 4 Riski Putri Primadini 1611100505 II PGMI
3336 5 RAHMATIA 1611100264 I PGMI
3337 6 Fita armiani 16117227 II PIAUD
3338 7 Yufi Indri Sufiyani 1611070100 II PIAUD
3339 8 Wahyuni Novenza 1611070088 II PIAUD
3340 9 Erna Elviana - II PIAUD
3341 10 Maria Ulfa - II PIAUD
3342 11 Ela Apriyanti - II PIAUD
3343 12 Nurul Fadilah 1611070051 II PIAUD
3344 13 Putri Wijayanti 1611070008 II PIAUD
3345 14 Dea Ismi Yeni 1611070143 II PIAUD
3346 15 Novia Sri Purwanti 1611070011 II PIAUD
157 Abdul Aziz, M.Pd III/b 3347 1 Sri Handayani 1611090050 II PIAUD
3348 2 Sulis Setiani 1611090101 II PIAUD
158 Dr. Juhaeti Yusuf, M.Pd IV/b 3349 1 Risti Yani 1611100185 I PGMI
3350 2 Dwi Anti Elfin Anatun 1611100300 I PGMI
3351 3 Eni Nopia 1611010082 II PAI
3352 4 Mardiana 1611010091 II PAI
159 Wawan Gunawan, M.Kom III/b 3353 1 DINI SASTIA 1611050178 II P.MTK
3354 2 RICHA SASMITA 1511050309 II P.MTK
160 Irawansyah, M.Pd III/b 3355 1 Istiqomah 1611040381 II PBI
3356 2 Septriana 1411040350 II PBI
161 Rudy Irawan, M.Si III/b 3357 1 Achmad Bismar Wirawan p 1611010549 II PAI
3358 2 Muhammad Aditya Utama 1611010548 II PAI
3359 3 Indra Prabowo 1611010179 II PAI
3360 4 BAYU ANGGORO  1611010135 II PAI
3361 5 M ELIAN MUBARAK 1611010443 II PAI
3362 6 Ruli Maulana Muhamad 1611010580 II PAI
3363 7 Muhammad Aziz 1611010255 II PAI
3364 8 Elna Erviana 1611010149 II PAI
3365 9 Ratih Puspita Sari 1611010018 II PAI
3366 10 ZUMROTUS SHOLIHAH 1611010420 II PAI
3367 11 Khalifah Septiani 1611010388 II PAI
3368 12 M.Dwi Wahyu Aji.P 1611010396 II PAI
3369 13 Nurul Huda 1611010306 II PAI
162 Ayu Reza Ningrum, M.Pd III/c 3370 1 ECA PURNAMA 1611100068 II PGMI
3371 2 Amita Putriani 1611100190 II PGMI
3372 3 ALFY ADHMAYATI 1611100290 II PGMI
3373 4 KIKY EKA WARDHANI 1611100252 II PGMI
3374 5 SRI  RAHAYU MEILANI 1611100295 II PGMI
3375 6 Mega Tasya Palupi 1611100418 II PGMI
3376 7 ALFY ADHMAYATI 1611100290 II PGMI
3377 8 Ahmad Riffki Gifari 1611100465 II PGMI
3378 9 Ipah Hasmarlina 1611100217 II PGMI
3379 10 Shely Krismandara 1611100215 II PGMI
3380 11 Ana Rosida 1611100180 II PGMI
3381 12 SITI HANDAYANI 1611100250 II PGMI
3382 13 SURYADI GHOFUR 1611100255 II PGMI
3383 14 DELLA FIDA ROSYADA 1611100226 II PGMI
3384 15 Sulida 1611100337 II PGMI
3385 16 CICI HAMIDA 1611100099 II PGMI
3386 17 mifta ayu pratiwi 1611100343 II PGMI
3387 18 Esi Fatmasari 16111000320 II PGMI
3388 19 Intan Diana sari 1611100364 II PGMI
3389 20 DARWAN SAFILO 1611100079 II PGMI
